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əɡɵɤɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɨɛɳɟɧɢɹíɹɜɥɟɧɢɟɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟɠɢɜɨɟɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ȼ ɫɥɨɜɚɪɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɹɡɵɤɚ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɠɢɡɧɢɧɚɪɨɞɚȼɧɟɲɧɟɩɨɥɢ
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨ
ɜɟɧɢɸ ɢ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɸ ɹɡɵɤɨɜ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɟɪɦɚɧɢɡɦɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɱɬɨɨɧɢɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɩɨɩɨɥɧɹɬɶɫɥɨɜɚɪɧɵɣɫɨɫɬɚɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɹɡɵɤɚ>@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɪɚɫɲɢɪɹɟɬɢɨɛɨɝɚɳɚɟɬ
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣɡɚɩɚɫɝɟɪɦɚɧɢɡɦɵɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨ
ɰɟɫɫɵɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɧɨɜɵɟɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɦɨɞɟɥɢɫɥɨɠɧɵɯɫɥɨɜ
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɜɵɩɨɥɧɹɸɬɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ

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
 Ƚɚɥɚɣ ɈɆ Ɋɨɥɶ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ
ɝɟɪɦɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɟ  ȼɟɫɬɧɢɤ Ʉɨɫɬɪɨɦ
ɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɋɟɪɢɹ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
ɐɟɧɧɨɫɬɢ ± ɷɬɨ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɛɥɚɝɚɯ ɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɚɯɢɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɚɛɚɡɟɤɨɬɨɪɵɯɱɟɥɨɜɟɤɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɨɡɧɚɬɟɥɶ
ɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ >@ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭ
ɩɚɸɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫɧɨɜɵɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɠɢɡɧɟɧɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɜɨɦɧɨ
ɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɥɢɧɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɝɨɬɨɜɢɬ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɬɚɤɢɥɢɢɧɚɱɟɫɜɹɡɚɧɧɵɦɫɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɩɪɨ
ɛɥɟɦɚɦɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɢɪɨɞɵɢɱɟɥɨɜɟɤɚɇɚɩɪɢɦɟɪɬɚɤɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɤɥɟɫɧɨɟɞɟɥɨɩɪɢɪɨɞɨɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɢɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɞɟɪɟɜɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɢ ɞɪ ȼɵ
ɩɭɫɤɧɢɤɢ ɜɭɡɚ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɫɟɛɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯɍɪɚɥɚɢɋɢɛɢɪɢ ɧɨ
ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɊɨɫɫɢɢɧɚȾɚɥɶɧɟɦȼɨɫɬɨɤɟɢɜɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɚɯɜɵɟɡɠɚɸɬɧɚɪɚɛɨɬɭɡɚ
ɪɭɛɟɠɉɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟɢɦɢɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɟɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɡɚ
ɜɪɟɦɹɨɛɭɱɟɧɢɹɜɜɭɡɟɐɟɧɧɨɫɬɧɵɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɦɨɥɨɞɟɠɢɞɢɧɚɦɢɱɧɵ>@
Ɇɵ ɨɩɪɨɫɢɥɢ  ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ɉɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɟ  ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɬɨɪɨɝɨ
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɨɥɨɞɟɠɢɭɧɢɯɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɚɫɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢɩɪɨ
ɛɥɟɦɚɦɢɤɨɝɞɚɩɨɪɨɣɧɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶɧɚɫɭɳɧɵɟɩɨɬɪɟɛ
ɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ⱦɢɫɛɚɥɚɧɫ ɰɟɥɢ
ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɚɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɷɬɨɣɰɟɥɢɩɪɢɜɨɞɢɬɡɚɱɚɫɬɭɸɤɭɝɧɟɬɟɧɧɨɦɭ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɩɨɬɟɪɢ ɫɦɵɫɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚ ɨɬɫɸɞɚ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɣ
ɧɟɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢɇɨɤɚɤɩɨɤɚɡɚɥɧɚɦɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣɨɩɪɨɫɫɬɭɞɟɧɬɵɩɪɢɫɩɨ
ɫɚɛɥɢɜɚɸɬɫɹɤɫɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹɫɢɬɭɚɰɢɢɤíɤɭɪɫɭɈɧɢɜɵɞɟɥɹɸɬɩɪɟɞɦɟ
ɬɵɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɬɪɨɝɨɩɨɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɭɢɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɰɢɤɥɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɨɥɶɜɭɡɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɜɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɇɚɦɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɜɜɟɫɬɢɢɧɞɟɤɫ©ɋªɜɥɢɹɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɞɨɦɢɧɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨɱɢɫɥɚɨɬɜɟɬɨɜɧɚɜɨɩɪɨɫɵɨɡɧɚɱɟɧɢɢɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɥɹɛɭɞɭɳɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɠɢɡɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɌɚɤ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɧɞɟɤɫ ©ɋª
ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɟɧ  ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɷɬɨ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɭɡɚ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɟɧɶɲɟ
ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɥɨ
ɞɟɠɢɫɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɂɡɞɟɫɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɪɢɱɢɧɄɚɤɨɬɦɟ
ɱɚɸɬȼɂɎɢɥɨɧɟɧɤɨɅȺɒɬɨɦɩɟɥɶɈɆɒɬɨɦɩɟɥɶ©ɑɢɫɥɨ©ɡɧɚɱɢ
ɦɵɯ ɞɪɭɝɢɯª «! ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɢ «! ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɚɝɟɧɬɨɜɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɧɟɫɮɟɪɵɜɥɢɹɧɢɹɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚ
ɜɟɞɟɧɢɣ «! ɉɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɝɪɚɠɞɚɧ
ɫɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣª >@Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɥɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɝɚɸɳɢɯ ɱɬɨ ɜɭɡ ɨɛɹɡɚɧ ɨɛɭɱɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɝɭɛɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɜɵ
ɤɚɦ ɚ ©ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢ ɫɬɢɥɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹªɩɨɞɥɟɠɚɬ ɫɜɨɛɨɞ
ɧɨɦɭ ɜɵɛɨɪɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɉɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɷɬɚ ɰɢɮɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ   >@ ɚ ɜ
ɍȽɅɌɍɫɧɢɠɚɟɬɫɹɞɨɄɪɨɦɟɬɨɝɨɜɬɪɢɪɚɡɚɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɩɪɚɤɬɢɤɢɥɟɤɰɢɣɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɞɨɥɹɬɟɦɨɬɞɚɧɚɫɬɭɞɟɧɬɚɦɧɚɫɚɦɨ
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɉɪɢɛɚɜɢɥɚɫɶ ɤ ɷɬɨɦɭ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟ
ɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɰɟɥɨɦɭɰɢɤɥɭɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ȼɂɎɢɥɨɧɟɧɤɨɅȺɒɬɨɦɩɟɥɶɈɆɒɬɨɦɩɟɥɶɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɱɬɨ
ɢɦɟɧɧɨɞɨɫɭɝɢɞɨɫɭɝɨɜɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ >@ ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɨɞɢ
ɦɵɟȺȿɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣɢɈɇȻɟɥɨɜɨɣɦɨɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɛɨɥɶɲɟɟɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɨɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɦɨɥɨɞɟɠɶɩɪɨɜɨɞɢɬɜɫɨɰɫɟɬɹɯɛɨɥɟɟɱɚɫɨɜ
ɜɞɟɧɶȺɜɬɨɪɵɬɚɤɠɟɩɢɲɭɬɨɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɚɤɨɝɨɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ Ɉɛɴɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɦɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɫɟɬɹɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɵɦɩɪɢɱɢɧɢɬɶ
ɜɪɟɞ ɫɨɡɧɚɧɢɸ ɢ ɩɫɢɯɢɤɟ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ©Ɉɤɚɡɵɜɚɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹɥɸɞɟɣɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɫɟɬɶɪɚɡɜɪɚɳɚɟɬɢɡɨɦɛɢɪɭɟɬª>@
ɋɬɭɞɟɧɬɵɫɨɝɥɚɫɧɨɧɚɲɟɦɭɨɩɪɨɫɭɞɚɠɟɧɚɥɟɤɰɢɹɯ©ɫɢɞɹɬªɜɫɨ
ɰɢɚɥɶɧɵɯɫɟɬɹɯɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɹɢɯɨɫɜɨɟɧɢɸɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɋɬɭɞɟɧɬɵɍȽɅɌɍɫɬɪɟɦɹɬɫɹɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶɫɜɨɢɫɢɫɬɟɦɵɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɫ ɜɵɞɜɢɝɚɟɦɵɦɢ ɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ Ʉ ɫɨ
ɠɚɥɟɧɢɸɞɚɧɧɵɟɤɪɢɬɟɪɢɢɱɚɫɬɨɛɵɜɚɸɬɧɚɜɹɡɚɧɧɵɦɢɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢɩɪɨ
ɫɩɟɤɬɚɦɢɢɦɨɪɚɥɶɸɨɛɳɟɫɬɜɚɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
Ɍɟɦɧɟɦɟɧɟɟɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɫɬɭɞɟɧ
ɬɨɜɧɨɫɹɬɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɇɚɩɪɢɦɟɪɠɟɥɚɧɢɟɢɦɟɬɶɢɧ
ɬɟɪɟɫɧɭɸɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸɪɚɛɨɬɭɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɟɟɦɚɥɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢɚ
ɡɧɚɱɢɬɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɂɥɢɠɟɥɚɧɢɟɩɨɜɵɲɚɬɶɫɜɨɣɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɤɚɤɰɟɥɶɧɟɫɭɳɚɹɜɫɜɨɟɦɹɞɪɟɪɚɡɜɢɬɢɟɞɭɯɨɜɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫ ɪɟɡɤɢɦ ɟɣɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɚɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɰɟɥɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɉɨɷɬɨɦɭɦɵɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸɦɨɠɟɦɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶɱɬɨɧɚɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣɦɨɥɨɞɟɠɢɜɥɢɹɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜɭɡɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɗɬɨɧɚɝɥɹɞɧɨɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɜɟ
ɞࣉɧɧɵɣɧɚɦɢɢɧɞɟɤɫɜɥɢɹɧɢɹɜɭɡɨɜɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɚɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɜɫɟɷɬɨɩɪɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɤɨɧɮɥɢɤɬɟɰɟɧ
ɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɫɬɚɸɬɫɹɩɪɟɠɧɢɦɢɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ
ɜɚɠɧɨɫɬɶɫɨɜɟɫɬɢɱɟɫɬɧɨɫɬɢɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɢɜɟɪɧɨɫɬɢɋɬɨɢɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨ
ɥɢɲɶɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɩɨɫɜɨɟɦɭ ɬɪɚɤɬɭɟɬɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟ
ɫɤɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢɢɢɦɟɟɬɢɧɵɟɜɡɝɥɹɞɵɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ
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
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɪɚ
ɜɟɧɫɬɜɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɪɨɥɟɜɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɦɭɠɱɢɧɢɠɟɧɳɢɧɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɦɢɪɟɌɟɪɦɢɧ©ɝɟɧɞɟɪªɨɡɧɚɱɚɟɬɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɩɨɥɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɸɳɢɣɩɨɜɟɞɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɜɨɛɳɟɫɬɜɟɢɬɨɤɚɤɷɬɨɩɨɜɟɞɟɧɢɟɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚ
ɟɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹ
ɦɢɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢɩɪɨɯɨɠɢɦɢɢɬɞ>@ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɲɢɛɨɱɧɨɟɦɧɟɧɢɟɱɬɨ
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